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・情報公開をすると過度に保守的となる   
更に，事故対応は「パッチワークからシステムへ」ということでした。より安全で  
質の高いケアを目指すⅠ一口で，心していきたいと思います。、  
??????????????????。????、??????????、???????????? 。 ???? ???? 。
青木さん教えて！  
（管理課：企画開発担当）  
で移転するとのことですが、具体的なス 晋当まっている  
A：現在はぼ横転マニュアルが完f  そろそろ部署別に配布■  かと思い  
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∃1を積んで、より現実的なマ  げ  ます。今後シュミレーシ   
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平成12年虔 病床稼働率・平均在院日数  
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4月  5月  6月   7月  8月  9月 10月 11月 12月  
4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月   
病床稼働率  94．43％  93．39％  95．92％  94．82％  93．89％  91．17％  91．01％  90．25％  89．03％  87閻哲  93，06。  ■圃   
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司F   
尿検査室からのお願い   
現在，内科外来のみを対象に尿一般検査を実施  
しています。将釆，全科に拡大の予定です。   
オーダーについてお願いがあります  
（Dオーダーを早く入れて下さい   
患者さんから尿の提出はあるのですが，オー   
ダーが入っていないために検査ができません。   
1時間以上待っていても入らないこともあり   
ます。  
②単独オーダーで依頼して下さい   
尿一般検査のラベルは技師が出力しています。   
一括オーダーされますと採血量でラベルが出   
力され，検査室のヌ寸応が遅れます。また，末寺是   
出尿のチェックが出来なくなり患者さんに迷   
惑がかかります。  
③沈蓮のオーダー方法が2種類ある事をご存知   
ですか   
必ず沈壇を見て欲しい暗は“沈子蛮（必須）”を   
選択して下さい。“沈子査”を選択すると蛋白（－），   
潜血（－）では取り消しさせて頂いております。   
特に新患の場合は“沈値（必須）”を選択して   
下さい   
内科外来の一室で Fにおい』にまみれ頑張って  
いる技師より切実なお願いです。  
改装されてきれいになった外   
来棟のトイレ。早迷，利用させて  
」いただきました。用を足したあと，   
1手洗い場に行くと，高齢の男性が，  
J頭をひねっていました。   
「これ，水，出んなあ。こわれて  
■lるんやろか。」  
1 彼の手は，「自動」と書かれて   
いる中央部分突っ込まれていまし   
た。よく見ると，右側は「せっけん」，   
そして，左手は「手洗い」と書か れ  
て 1苦言j鳩味督，J」フーリ   
ンスのように両方が混じって出て   
くる意味と思われたのでしょうか。  
自分も同じことをしネうで，とて   
も笑えませんでした．  
by古川amor望夢  
入院臨時処方（のみぐすり）   
蹄時処方は，騙時に必要になった処方で，当日開始分は入力と同時に薬  








日9暗までに，日勤者がフレッシュな頭で調剤します。   
また，薬剤の盗難など事故防止のため，原則として，夜間調剤室のドフ Fl  
と鍵は午後10時には閉めさせていただきます。  
＋   ■  
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小児科 太 田 和 秀  
一 千∠UUl年の1月から4月中旬までの，全国での麻疹患者数は13，573人でした。その   
内訳はグラフの如くですが，この数字は小児科定点を通じて報告されている患者数   
です。なおノ」＼児科定点とは別に「成人麻疹（18歳以上）」という項Ⅰ∃を設けてサーベ   
イランスを行っていますが，これらの症例は基幹病院定点からの報告であり，多くは   
入院を要するような比較的重症例であると考えられます。つまり成人の麻疹患者数は   















はい，大変御迷惑  ることになりま  
程度だと思っているので知らず知らず  
でも述／ヾましたが，最初は風邪  
感染させてしまう可  に感染リスクの高い未感染の医療従  
事者には，予防接種の徹底が強く推奨  









る  と致死的な経過をとり大変なことになります。  者様が，麻疹に感染し発症   
⑳  医療従事者は麻疹に曜意   ．1のですか？  
患者数から見ても小児科  程思しやすいでしょう。そ  
わけではありません。  
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】  じ  
ヨ弛照一：口調聖凱ラ同展艶（静ドイ産毛藍3  
脅宇鍵瑠； 著書；望珊‡  
蘭弄蔓渕； 者芹空助手  
検査部 検査技師  
薬剤部 技能禰首佐魔  
総合箆多才深謝；1助手  
放身可糸鋸雄 司墓〔務緋佑三貞  
脅雷撃詔lく 有責華1助手  
諜封僅タト科・ 助手  
総合喜多燦胡； 助手  
ノ」＼児利一 儀典  
皮ノ弓野科・ 俊輿  
削博明鋸装却 l雪見  
麻酔窄ト王様生殖トl望見（柑F修匪〉  
薬剤・耶 薬剤】’柑  
譲匡剤珊； 割蓬剤まイ賀  
面前嬰部 看冨撞か帝  
蘭科－E川塞外ホ斗l≦∈風（イ即イ摩l宝）  
†J  ／／  
／／  ／J   
／／ ／／  
上林曹牛科王柿生科－ Ⅰ竺j薫  
香召埜部 面音婁助手  
ノ林酔科吏輝封三村 If夏鳥も  
内科（旧第一内科）l欠員（研修畦）  
4叩練【句碑l一 懐呈象（1叶修l宏）  
／／  ／／  
／／  ／／  
／／  ／／  
■・■  JJ   
／／ ／／  
利l糸講和卜和利l奉斗l裏j盈（1折憎l衷）  
／／ ／／  
小児科 医上蚤（桝イ摩医王）  
／／  ／／   
／／ ／／  
放射新主科 l衷員（イ卯イ医l宴）  
／／  ／／  
リ  リ  
ー／  J／   
／／ ／／  
ノ立爛利一 1広丘亀（相‖虔l宍）  
／／  ／／   










彗穿濁  香副，  
ノJヽ寺 窓美  
智尾田里窓  
l⊥lE日 手口子  
川南 夢㌍子  
吉日ヨ   功  
川端き ：顕子  
笥告Il碕真智子  
筒輝宏太良】ミ  
司沐   青垣己  
太lヨ≡l 声日夜付宣  
揚」二   子敏  
子也永 原，現  
山田 音詩プ蕊  
稲箋列二 祐子  
了田上   渾ヨ  
山本きよ子  
浮田 英子  
狗！野有希手  
形旧撃 プチ糸己  
長谷 l剛志  
カL川月 千春  
官有川 牧希  
石塚  イ啓一  
大谷 暫押抒  
力l】藤 平芥子  
柴田   歩  
帯附 平谷之  
粥川疇 一躍】  
蘇永 寮範  
Il汀谷 射］j峯  
】河本   猛  
1些iヰ寸 五三史  
リート」二 邪ミ之  
柴田 文塩  
山日ヨ 濯テー也  
笛＝対 イ圭子  
7■高イ公 繁行  
吉日二 闇に一  
帯〔爛 英徹堕  
蕎了闇 子台美  
川7肪 綾子  
斉聯   敦  
賀己判＝美穿幸子  
き出田知澗秋子  
今川 個与久  
司利玉11重三宏  
宿料圭 ダ己重臣  
司寸l：l三I 御輿  
一甲一手岡田跨筐一  
枚里苧  男  
仁l山   昭芭  
ヰ寸ノ名   医  
判］上易 姓13だ  
多】詞   殉詫  
」多本 村l望≡  
ノ三宅本 －】雲量  
′J、ガ房 響友  
引二尻 ブ覚之  
前日ヨ   有  
筒可ノ11〕箕郷Ⅰ子  
オて‾F軸ま二弦〔子  
牛播オ⊆ 和l英  
クモ；薗≡  二親文  
1庫川 哲也  
架   空旦幻二  
子可ノ票 葬り怒  
1ソト中 英轟  
奈灸琵千穂子  
彗引］二l力】博睦子  
J葺朋 壇二子  
金lJ」 珠緒  
1力闇 市［1子  
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④薬剤部及び医師を除く中央診療施設所属職   
貞（氏名の下のラインが黄緑色）  
（9事務部所属職員（氏名の下のラインが黄色）  ???、???????????????。??????? ???、 ???。
?????????????





ガ酎一望外科 怪負（柑‖摩l衷）  
／／  ／／  
／／  ／／   
／／ ／／  
き必尿闇科 】リ三見（相川葦l弦）  
／／  ／／   
／／ ／／  
「脱堪ト l盤上晃（仰Ⅷ室蘭）  
／／ ／／  
産科女帝人科l公民（桝條蛙）  
席木酢坤斗舶；竺1三科・Ⅰ現員（桝イ摩】衷）  
り リ  
フ咳底学穆焼料l！星園（了iJFイ陛医）  
附科に川空外科l生駒（丁抑イ摩l宏）  
密語蔓・郎 有言斐姉  
番目壁部 裔詔巻上助手  
／／  ／／  
／／  ／／  
／／  ／′   
／／ ／／  
放射崩招l持障傍周†付三」兇  
棋王食用ミ 検二1聖］吏l神  
領持軋訓壬．鍵相対抑イ左凰  
②  
○   
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土会形成推進基本法が制定され．これまでの「大量消費型社会」から「循環（リサイクル）型社  平成12年6月に   
会」への転換が求められています。   
金沢市も平成13年4月1日から新しいゴミの分別に取りくんでいます。   
当病院から発生するゴミ（廃苧仙、爪應』ルヒ資源化を進めてゆくと共に適正な処理に一層のご協力をお願いします。  
医療系（実験等）のゴミの分別は4種類を考えています。   
①プラスチック類   
②ビン，バイヤル類   
③染性廃棄物 黄箱（注射針，メス，かみそり，ガラス片等）  （弁当容器，カップ廻容器，チューブ類，プラフ タタ啓三 レジ・ポリ容器，  





医療系産業廃棄物  L・、・早苗 け：たふてふ瓜1．．励  廟  †・（9あき缶（アルミ，スチール剋アルミ剖ペ、リトポ1、  
k∴。：．∴卜し∴  ルミヰ、ノプ等）  ????ッ???（???、???ュー?、??? ）
??????????」?
???、?????????? ? ー
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医療系特別管理産業廃棄物  
??（???????ー?、???? 、? 、 ッ ?）? 、 ?????（???、??、?? ? ? ）?? ??〜???




l蟄   
感染性廃棄物は病院内で自  伽により，1回に1100kg  
Fています0  眉  の能力を超える量が出ていま  01¶  ?ッ????????〜?? ?? ? ????っ????。? ???（?????（???? ）） ???
〔??〓?
感染性廃棄物も正しく分別をよぅ   
現況は7割程度は分別ミー．．Ⅵ  
えるゴミに多数入っています。これ（  0  
えないゴミに捨てて下さも   弁当の食べ残しは必  
「?????
???（?っ????????? ） ????（???ー?、???、?? ） ? ? ?
■ ペットボトルの串に■軍  
アルミ製ぺソトボトルこ  ロン・ビニール袋が入ウている。   
ビニー・ル・ナイロン系の物（ス  
トアの袋等）は燃えない＝ー三に  
捨てて下さい○   
れは力  燃えるゴミの中にペットボトル．弁当の  
容器，カップラーメンの容器が入っている。   
これは絶5吋にやめて下さし＼。   
′くlソトボトルL享ペットボトル   
弁当の寄書雷，カップラ轟－メンの容器は  
燃えないゴミに入れて下さい。  














占帆虻合銀l℡′≠群生絶t†た用してヽ・王▼   
○  
